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INTRODUCCION 
Los muros son la parte más representativa de la vivienda. 
Pueden ser divisorios cuando solo dividen espacios y estruc-
turales, cuando soportan cargas. 
En la construcción de muros es importante conocer bien los 
materiales y herramientas para seleccionarlos y utilizarlos 
adecuadamente. La mampostería o trabajo de construír mu-
ros, implica gran cuidado para lograr que queden plomados; 
evitar el desperdicio de materiales y lograr solidez. Con la 
práctica usted puede alcanzar rapidez pero nunca sacrifique 
la calidad del trabajo ni olvide las medidas de seguridad. 
Procure estudiar esta cartilla en grupo, ayude a sus compa-
ñeros en lo que pueda y al mismo tiempo apóyese en ellos 
para aclarar lo que usted encuentre más difícíl. La colabora-
ción mutua para el estudio y para el trabajo puede ser la ma-
nera de lograr objetivos que parecen superiores a las fuerzas 
individuales. 
Debido a que el tema de la construcción de muros es muy 
extenso, hemos dividido este tema en dos. 
Construir la vivienda colectivamente es un paso en la cons-





Es el elemento que separa o divide los espacios de una vi-
vienda. 
1.2 CLASIFICACION 
Según el sitio que ocupan los muros en una edificación, se 
clasifican así: 
• Interiores 
• Exteriores o de fachada 
• Medianeros 
• De culata 
• De cierre 
a. Muro interior 
Es el que divide y limita interiormente los espacios 
b. Muro de fachada 
Es un muro utilizado en los exteriores de la edificación. 
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A este muro se le da casi siempre un tratamiento especial en 
cuanto a material y acabado y en él se dejan espacios para 
la puerta de acceso y ventanas para iluminación interior. 
c. Muro medianero 
Es el que se utiliza para separar una construcción de otra ó 
una propiedad de otra. 
d~ Muro de culatas 
Es un muro lateral que limita con construcciones vecinas o 
también puede ~star orientado al exterior pero sin ningún tra-
tamiento o utilidad como fachada. Su función principal es la 
de soporte de la cubierta y servir de cerramiento a la edifica-
ción. 
e. Muros de cierre 
Este tipo de muros cierra y limita las áreas no construidas de 
un terreno o lote. Por ser un elemento suelto, el muro de ce-
rramiento con una longitud mayor de 3 metros se debe refor-
zar con machones o columnetas para mayor estabilidad. Los 
machones o columnetas y el muro en sí deben estar amarra-
dos por una viga perimetral en la parte superior. 
-· . MURO OE CARGA {tt-r6n y •090) 
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1.3 ESPECIFICACIONES 
Van de acuerdo con el espesor del muro que se piense 
construir, así: muro en soga, muro en pandereta (papelillo) y 
muro en tizón. 
a. Muro en soga 
Es aquel cuyo espesor es 
igual al de un ladrillo pegado 
longitudinalmente y alineado 
por el paramento. Tiene un 
espesor de 12 a 15 cm. Es el 
tipo de muro más común y de 
mayor utilización en las cons-
trucciones. Se levanta con to-
da . clase de ladrillos y blo-
ques. En algunas regiones 
del país se construy~ este 
muro con un espesor de has-
ta 20 cm. También se conoce 
con los nombres de tabique o -
cítara. 
b. Muro de pandereta 
MURO [N SOGA 
-(Papelillo o canto,): Es el que se 
levanta colocando los ladrillos 
asentados por el paramento. 
Tiene un espesor de 7 a 1 O cm. 
Se puede construir con ladrillo 
macizo y hueco. 
Este tipo de muro se utiliza en 
casos especiales para aprove-
char espacios. No soporta nin-
gún tipo de esfuerzo. Se cons-
truye siempre en aparejo a me-
dio paramento y se puede pañe-
MURo EN PANDERETA tar para conseguir mayor estabi-
lidad. No es recomendable para 
zonas sísmicas. 
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c. Muro de tizón y soga 
Es un muro · cuyo grueso es 
del largo del ladrillo, pues la 
distribución del aparejo es de 
tizón y soga. O sea, una ca-
beza y un paramento. 
Toman este nombre los mu-
ros de 20 a 30 centímetros de 
espesor y se construyen utili-
zando toda clase de ladrillos y 
bloques de concreto vibrado. 
Se pueden levantar de mane-
ra monolítica, o sea como un 
solo elemento y también en 
forma de dos muros tabiques 
apareados y unidos entre si por pedazos de varilla de un 
cuarto de pulgada (1/4") o alambre grueso. 
1.4 USOS Y UBICACIONES: 
Podemos deducir que los muros se emplean como: 
a. Divisorios 
Los que forman los espacios de 
una edificación. Sin embargo al-
gunas veces son empleados 
para usos· complementarios co-
mo el de soportar algunos pe-
sos de la construcción. 
b. Cargueros o soportes 
Son los muros que resisten cargas considerables en forma 
vertical. En construcciones de un piso los muros se utilizan 
para soportar la cubierta o techo. 
En construcciones de dos o tres pisos para uso de vivienda, 
se pueden utilizar muros dobles de carga para soportar los 
entrepisos o placas y las cubiertas. 
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Normalmente los muros de carga deben ser dobrei~~ 
nes, sin embargo cuando no son muy grandes ios pesos a 
soportar, pueden construirse en forma sencilla o tabiques. 
Hay regiones del país donde el muro carguero se construye 
con un espesor de 15 a 20 centímetros por ser ladrillos de í O 
por 20 por 40 y 15 por 20 y 40. 
Para mayor información le sugerimos tratar de conseguir o 
consultar el Catálogo de cada regional. 
MURO CARGUERO EN TIZON Y SOGA 
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AUTOCONTROL NQ 1 
1. lQué es un muro? 






3. lQué es un muro en pandereta (papelillo, canto, etc.)? 
4. lQué son muros divisorios? 
5. lCuáles son los muros de soporte o de carga? 
6. lQué servicio presta un muro medianero? 
Si tuvo dificultades con este autocontrol, repase el contenido 









Nivel de burbuja 












Metro - Flexómetro 
Escuadra 
Falsa escuadra 
Nivel de manguera 
Hilo 
Ranurador 
Portamorteros o ponchera 
Cincel 






USE PARA CADA TRABAJO LA HERRAMIENTA ADECUADA; 
EXAMINE CUIDADOSAMENTE EL ESTADO DE SU HERRAMIENTA 
2.3 MATERIALES 
En la pega de ladrillos encuentra una serie de materiales que 




Ladrillos de tipos diferentes 
Bloques cerámicos y de 
cemento 
2.4 INFORMACION SOBRE LADRILLOS 
Debido al número de empresas productoras de este mate-
rial, las características, formas y tamar,os varían. Por esta ra-
zón encontramos que el ladrillo es diferente de una región a 
otra. 
El ladrillo es un elemento o material muy utilizado en las 
construcciones; tiene dos condiciones en el proceso de fa-
bricación. 
a. Moldeado a mano y secado al aire, 
b. Cocido 
Cumpliendo con estas dos condi-
ciones, el material de mamposte-
ría se llama ladrillo, bien sea ma-
cizo o con huecos. 
Cuando el elemento es de arcilla t 
y es secado al aire pero no so-
metido al proceso de quemado o 
cocido, se llama adobe. 
'º ¡ 
'><--... 
El adobe se utilizó mucho y aún 
se emplea en algunas regiones, 
en construcciones rurales, parti-
cularmente donde no existen hor-
nos o chircales especializados. 
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a. Clasificación de los ladrillos 
Según la forma, dureza y acabado, los ladrillos se clasifican 
en: 
Ladrillo Macizo (Tolete) 
Es la forma común del la-
drillo. Como su nombre lo 
indica, es un elemento 
macizo y por lo tanto de 
bastante densidad. 
Según la región se le da 
también el nombre de to-
lete, o bocadillo. 
La dureza y densidad de! 
ladrillo depende de varios factores como son: 
• Calidad de la arcilla utilizada 
• Proceso de fabricación 
• Temperatura a que es sometido en el horno 
El ladrillo macizo se produce en diferentes resistencias, se-
gún los grados de calor a que es sometido. 
Esta diferencia en cuanto a dureza puede ocurrir accidental-
mente en especial en hornos rústicos de producción periódi-
ca. También se puede buscar mayor cocimiento si se requie-
re, según el caso específico y el tipo de mampostería en que 
se vaya a utilizar. Generalmente se emplea en elementos de 
mampostería que están sometidos a humedad o a gran pe-
so. 
En el acabado del ladrillo influye la arcilla utilizada en el pro-
ceso de fabricación. 
El ladrillo macizo común, es producido en forma rudimentaria 
en molde de madera (gaveras). Al ser quemado, su aparien-
cia es rústica. Se utiliza en elementos de mampostería que 
generalmente se revocan o pañetan. 
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Ladrillo macizo semi-prensado 
Tiene la misma forma que el ladrillo macizo común. El proce-
so de fabricación de este tipo de ladrillo es más exigente. Al 
moldearlo se utilizan gaveras de mejor acabado. Después de 
quemado, sale una cabeza y un paramento de buen acaba-
do y las otras caras un poco rústicas. 
Se utilizan a la vista en muros u otros elementos que no ne-
cesitan un acabado perfecto. 
Ladrillo macizo prensado 
Es de igual forma a los dos anteriores. Se fabrica con un pro-
ceso especial en moldeo metálico, independiente para cada 
ladrillo, o se cortan a máquina. Para este tipo de ladrillo se 
utiliza material de buena calidad. 
El proceso de molde se realiza mecánicamente para obtener 
mayor compactación y evitar porosidad. 
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Su quemado se efectúa en hornos de producción contínua 
que reparten uniformemente el calor, permitiendo así un me-
jor cocimiento de cada ladrillo. Con este proceso se obtiene 
un material de buena textura y acabado. Se utiliza en mam-
postería decorativa o a la vista. 
Ladrillo hueco 6 bloque 
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El ladrillo hueco lo fabrican en varios tamaños y la caracterís-
tica más importante es que puede tener huecos longitudinal 
o verticalmente. Estos lo hacen más liviano. 
Es una ventaja en cuanto a mano de obra, ya que se logra 
mayor rendimiento al usarlo. La cantidad de huecos depende 
de su espesor y del molde utilizado por la fábrica. 
Debido a su tamaño este tipo de ladrillo se fabrica con estrías 
o ranuras exteriores longitudinales, con las que se obtiene 
mayor adherencia al mortero de pega y de la capa de revo-
que o pañete. 
El ancho del ladrillo hueco varía y se clasifica por números 
así: 
N2 4 = 1 O cm de espesor 
N2 5 = 12 cmde espesor 
N2 6 = 15- cm de espesor 
Estos números equivalen al ancho en pulgadas del molde 
con que se fabrica. El largo de éste tipo de ladrillo varía se-
gún la fábrica. De acuerdo con la región toma diferentes 
nombres como: ladrillo hueco, farol, bloque hueco, etc. 
Debido a las características de la arcilla cocida, el ladrillo 
hueco se puede utilizar de paramento (de canto) para muros 
sencillos y en soga o tendido para muros dobles, sin que 
pierda su capacidad de soporte. 
Ladrillo hueco prensado 
Tiene las mismas di-
mensiones y apariencia 
exterior que el ladrillo 
macizo, por lo cual se le 
llama también ladrillo to-
lete aligerado. Sus caras 
son lisas y de buen aca-
bado. Los hay de uno, 
dos, tres ó más huecos. 
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Ladrillo tablón 
Tiene forma de ladrillo hueco pero más delgado con ranuras 
a lo largo de los huecos que permite separarlo en dos par-
tes. Cada una de estas partes tiene forma de baldosa y se 
utiliza en enchapes para pisos. 
Se fabrica en varios tamaños, de forma cuadrada y rectan-
gular. 
b. Manipulación de ladrillos 
El manejo o traslado de los ladrillos es una de las labores 
más comunes en la construcción. Por esta razón, es conve-
niente que quienes la realizan conozcan la manera de hacer 
bien este trabajo, evitando accidentes, pérdida de tiempo, 
movimientos innecesarios del material y rotura del mismo. 




Consiste en manipular los ladrillos para trasladarlos a corta 
distancia y apilarlos ordenadamente. También se le llama co-
múnmente "bombear ladrillos en cadena". Esta forma de tras-
ladar ladrillos se hace entre varias personas. 
Tome un ladrillo por el extremo con ambas manos, lleve los 
brazos un poco hacia abajo para tomar impulso y láncelo en 
dirección a las manos del compañero que le sigue. 
Tenga cuidado que al alcanzar el ladrillo no dé vueltas en el 
aire, para que la persona que lo reciba no tenga dificultad en 
atraparlo. 
Para recibir el ladrillo, observe su trayectoria manteniendo las 
manos listas y a la altura aproximada de la cintura y atrápelo 
con seguridad con ambas manos. Mantenga siempre el 
cuerpo fuera de la trayectoria del ladrillo y evite hacer movi-
mientos que puedan confundir al lanzador. 
Cuando formen la cadena, procuren que las personas que-
den ubicadas en zig - zag para evitar giros que los fatiguen. 
Se debe tener el cuidado de usar guantes, botas y cascos de 
seguridad para protegerse del roce de los ladrillos en las ma-
nos y de posibles accidentes. 
Para apilar o almacenar ladrillo proceda así: 
1. Reciba el ladrillo por un extremo, con ambas manos. 
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2. Coloque el ladrillo de canto en la pila y procure que ésta 
se vaya formando recta y verticalmente. 
3. Las pilas de ladrillos deben ser de 2,00 metros de altura 
aproximadamente. · 
4. En los extremos de la primera hilada de una pila de ladri-
llos deben colocarse ladrillos o trozos de madera, para con-
. trarrestar la tendencia a ir quedando más abajo que el resto 
de la pila. Observe la figura. 
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Traslade ladrillos o bloques a otro sitio seguro practicando 
cadena humana. Almacénelos como lo indica la Cartilla. Invi-
te a sus familiares y amigos para realizar el ejercicio. 
c. Corte de ladrillo 
El corte de ladrillo es muy importante en la obra, por la senci-
lla razón que siempre se necesitan medios cuartos o tres 
cuartos de ladrillo, según la repartición que se haga en la hi-
lada. 
Otro punto importante es la economía, pues si se desperdi-
cia el ladrillo cortándolo mal, ésto influirá en el presupuesto 
familiar. 
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Por estas razones, antes de ver la explicación del proceso 
para levantar un muro, estudie la forma de cortar correcta-
mente el ladrillo. 
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Para hacer los cortes en los ladrillos se utilizan las siguientes 
herramientas: Cincel, maceta, piqueta, hachuela, metro, es-
cuadra y lápiz. 
Siga los siguientes pasos y observará qué fácil es cortarlos. 
1. Seleccione el ladrillo. Observe que no esté demasiado co-
cido ni agrietado. Si está agrietado, generalmente se rompe 
antes de cortarse y cuanto más cocido esté, más difícil es de 
cortar. 
2. Tome el metro y el lápiz. Marque en el ladrillo la medida 
del trozo o pedazo del ladrillo que necesita o que debe cor-
tar. 
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3. Con la ayuda de una escuadra y de un lápiz, marque otra-
ce de acuerdo con la medida en el contorno del ladrillo. 
Hecho el trazo, el ladrillo se puede cortar con piquetas o 
también con hachuela. 






Golpee con el filo de la piqueta o hachuela sobre el trazo, en 
el canto opuesto al que sujeta, hasta hacer una ranura o 
hendidura. Dé vuelta al ladrillo y siga golpeando por todo el 
trazo, hasta lograr partirlo. 
Tenga el cuidado de inclinarlo un poco hacia adelante, para 
evitar que las astillas o esquirlas que se desprenden caigan 
en los ojos. Se debe tener el cuidado de no golpearse o cor-
tarse los dedos con la piqueta o la hachuela. 
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Con cincel y maceta 
Después de trazar proceda de la siguiente manera: 
En un arrume o montón de arena, nivele un sitio más·ó .me-
nos del tamaño del ladrillo. Colóquelo y asegúrese que esté 
bien asentado. 
Coja el cincel y la maceta. Coloque el filo del cincel en el tra-
zo y golpee con la maceta dando golpes suaves hasta hacer 
una ranura o hendidura a lo largo del contorno del ladrillo 
hasta lograr partirlo. 
Si tiene posibilidad de disponer de una cortadora eléctrica de 
ladrillo, los cortes le quedarán más pulidos y exactos. Com-
pruebe el voltaje de la máquina y úsela con mucho cuidado 
pues es una herramienta peligrosa. 
~ido y troce 
Corte con cincel y mo ceta No corte con palustre 
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AUTOCONTROL NQ 2 
1. lQué materiales necesita usted para levantar un muro en 
ladrillo? 
2. lCuáles son las condiciones que debe tener un ladrillo de 
arcilla en el proceso de fabricación? 
a. 
b. 





4. Marque la respuesta correcta con una (X) 
El bloque cerámico que tiene 12 cm de ancho se clasifica o 














Por aparejo en obra de ladrillos, se entiende el sistema de or-
denar (colocar) el material en seco. Esto tiene un doble pro-
pósito: Modular y distribuir las piezas lo más exactamente 
posible para darle resistencia a la construcción y obtener en 
la superficie del muro un aspecto agradable, muchas veces 
decorativo. 
Recordando la historia vemos cómo desde siglos pasados 
cuando no se disponía de los aglutinantes de hoy día, era 
necesario mantener un buen aparejo desde el punto de vista 
constructivo. 
Con el uso actual de los modernos y fuertes aglutinantes, es-




Al realizar obras en ladrillo a la vista, es imprescindible que la 
superficie del muro tenga un aspecto agradable, lo cual se 
logra aplicando cierto aparejo con regularidad. 
3.1 APAREJOS PARA MUROS SENCILLOS 
a. Aparejos a medio paramento 
Todas las hiladas en este aparejo muestran paramentos. Las 
juntas verticales entre los paramentos de hiladas consecuti-
vas se encuentran corridas medio ladrillo entre si. Para lograr 
juntas verticales del mismo espesor es necesario que los la-
drillos tengan longitudes iguales. Este aparejo se utiliza fre-
cuentemente para muros en soga en construcciones a la vis-
ta o "sucias". Por ejemplo en muros de antejardines y en la 
parte exterior de muros con cámara de aire, muros diviso-
rios, exteriores, muros de fachadas, etc. 
b. Aparejo a un cuarto de paramento 
En este aparejo todas las hiladas son iguales y muestran so-
lo paramentos. Sin embargo, las juntas verticales en dos hila-
das consecutivas no se corren medio paramento sino un 
cuarto, en esquinas y machones. Este aparejo da lugar a un 
desperdicio de material un poco más alto debido a una ma-
yor utilización de ladrillos tres cuartos. También en este apa-
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rejo, como en el anterior, son necesarios ladrillos de lon-
gitudes iguales para lograr un aspecto de regularidad. 
Se utiliza frecuentemente en muros en soga a la vista y 
presenta un aspecto menos monótono que el aparejo a 
medio paramento. Se puede observar en el dibujo cómo el 
primer ladrillo de la esquina será un tres cuarto (3/4) alter-
nando la dirección. 
Es importante tener en cuenta los encuentros con otros 
muros formando escuadras. En ellos, para la trabazón hay 
que colocar ladril los en corte sesgado del muro que termina. 












3.2 APAREJOS PARA MUROS DOBLES 
a. Aparejo de un paramento y una cabeza o muro en 
tizón y soga 
Todas las hilada en este aparejo son iguales y consisten en 
una secuencia de un paramento y una cabeza en sentido 
longitudinal. Las cabezas se encuentran centradas por enci-
ma de los paramentos de la hilada inferior. 
b. Aparejo de doble paramento y una cabeza 
Este aparejo se aplica de vez en cuando para muros de so-
ga. También tiene mucha aplicación para muros de tizón, en 
los que este aparejo es muy apropiado, especialmente cuan-
do debe tener dos lados limpios. En muros en tizón el 60% 
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de los ladrillos tienen una cara que queda por el lado limpio, 
suponiendo que el otro es "sucio". Como todas las hiladas 
son iguales entre si y constan de un número similar de juntas 
verticales, el uso de ladrillos que no cumplan con la fórmula 
(1 paramento = 2 cabezas + 1 junta vertical), no ocasiona 
mucho problema. 
c. Aparejo de cabezas o muro en tizón 
Todas las hiladas en este aparejo son iguales y constan ex-
clusivamente de cabezas. Las juntas verticales en hiladas 
consecutivas se corren en cuarto de ladrillo. Resulta de gran 
resistencia a las cargas debido a la ausencia de juntas verti-
cales en el eje del muro. Se utilizan también en muros curvos 
y es muy apto para muros en tizón con dos paramentos y 
cabezas de ladrillos. 
d. Aparejo rústico 
Durante los últimos años este aparejo ha sido aplicado fre-
cuentemente para muros de fachada en soga con un lado 
"limpio". Ofrece la mayor independencia en relación 
con la proporción en medidas de paramentos y cabezas. 
Ocurre lo mismo con relación a las medidas de los ladrillos 
entre si. 
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La aplicación de este aparejo tiene las siguientes ventajas: 
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• A pesar de la variación de las medidas de los ladrillos, 
pueden conseguirse juntas de igual espesor. 
• El ancho de los marcos en muros limpios (muros a la 
vista) realizados con este aparejo, puede ser múltiplo 
de un cuarto de ladrillo en vez de medio ladrillo como 
en otros aparejos. 
• El aspecto exterior de muros construídos con este 
aparejo en una ejecución rústica, resulta muy 
agradable utilizando los ladrillos apropiados. 
Lógicamente debe ser realizada por un operario hábil. 
correcto 
AUTOCONTROL N2 3 
1. El aparejo en un muro se hace con el propósito de: 
a. 
b. 
2. Cite dos de los aparejos más comunes en nuestro medio: 
a. 
b. 




4. lOué aparejo resulta de gran resistencia a las cargas debi-
do a la ausencia de juntas verticales? 
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4. NORMAS DE 
SEGURIDAD 
Uno de los graves problemas que confronta la industria en 
general es, indudablemente, el provocado por los accidentes 
de trabajo. 
Aparte de los efectos o incapacidades físicas personales que 
los accidentes provocan, hay otros adicionales que tienen 
que ver con la familia, la empresa y el país. Por esta razón 
debemos ser conscientes de nuestra labor en la industria de 
la construcción. 
4.1 CAUSAS DE LOS ACCIDENTES 
Los grandes o pequeños accidentes de la obra derivan ge-
neralmente de una causa que puede encontrarse en cual-
quiera de las tres clasificaciones siguientes: 
a. Condición insegura 
b. Acto inseguro 
c. Factores personales 
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a. Condición Insegura 
Es la que se refiere a la condición defectuosa de la máquina, 
la herramienta o el equipo. Por ejemplo: Martillos o picas con 
cabo flojo, machetes sin filo, etc. También intervienen las 
condiciones del ambiente de trabajo, como: luz, ventilación 
• decuada, superficies de trabajo con obstáculos en el pa-
so, etc. 
No trabaje con herramientas en mal estado 
b. Acto Inseguro 
Es la acción insegura que por desconocimiento o irresponsa-
bilidad es llevada a cabo por los mismos operarios, Ejemplo: 
colocar o mezclar de modo contrario a la seguridad, o con 
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posturas o posiciones malas. Trabajar cerca de los equipos 
en movimiento sin poner atención a los cuidados requeridos. 
Descuidos en las ropas que se usan o en los dispositivos de 
protección personal. Hacer funcionar equipos a velocidades 
contrarias a las aconsejadas. Distraer a las personas mien-
tras trabajan. 
c. Factores Personales 
Es el elemento de inseguridad que tiene relación directa con 
las aptitudes, conocimientos o habilidades de la persona an-
te el trabajo que desempeña. Entre ellas tenemos actitud im-
propia, falta de conocimientos o habilidad, impedimentos físi-
cos, etc. 
No ponga las manos en lugares peligrosos 
Las herramientas no son culpables de los accidentes 
4.2 RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD EN 
ESCALERAS 
Tres son las causas principales de los accidentes en las es-
caleras utilizadas para transportar materiales en la construc-
ción. 
1. Subir o bajar incorrectamente 
2. No fijar adecuadamente la escalera 
3. Materiales y fabricación defectuosa 
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recomendaciones para evitar accidenté~i'§"Htt? 
• No suba una escalera individual de paso cilíndrico con 
los zapatos mojados. Al subir una escalera de este tipo 
sujétese preferiblemente con ambas manos. 
• No suba objetos pesados en una mano sosteniéndose 
únicamente con la otra. Suba sus herramientas en 
bolsillos adecuados. Trasládelas usando cuerdas o 
una cubeta sujeta con una cuerda. 
• Use la escalera individual usted solo. No permita que 
suban dos personas al tiempo. No sobrecargue la 
escalera demasiado. 
• Si la escalera no tiene brazos de seguridad, suba 
como max1mo hasta el antepenúltimo peldaño. Si 
necesita subir más, use una escalera de mayor 
longitud. 
ZAPATAS DE SEGURIDAD 
universal de caucho claveteado dentado 
Las recomendaciones correspondientes para fijar adecuada-
mente la escalera son: 
• Utilícela con zapatas de seguridad adecuados para el 
piso o el terreno en el que se apoye. 
• Si el piso es resbaladizo, amarre la escalera en la base 
o haga que la sostenga otra persona. 
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• No coloque una escalera delante de una puerta. 
• Cuando use escalera doble, compruebe que esté 
totalmente abierta antes de subir. 
• Siempre se debe colocar la escalera formando un 
ángulo de aproximadamente 75 grados con la pared o 
apoyo. La distancia horizontal de separación con la 
pared, debe ser una cuarta parte de su longitud. 
Use traslapes seguros en escaleras de extensión: 
Para 12 metros de alto 90 cm de traslapo 
Para 13 metros de alto 1.20 metros de traslapo 
Para 15 metros de alto 1.50 metros de traslapo 
• Antes de asegurar la escalera escoja bien el sito de 
emplazamiento. 
Siga las siguientes recomendaciones al construir escaleras: 
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• Al fabricar una escalera use miembros verticales 
fuertes, rectos y libres de nudos críticos que afecten su 
resistencia. 
• Los escalones deben ir empatados entre muescas 
elaboradas previamente, para evitar su desplazamiento 
(deslizamiento). 
Los espacios de los peldaños deben ser iguales con 
alturas de 25 a 30 cm. 
• 
~· 
Para la buena conservación de sus e~caleras 
guárdelas en lugares al abrigo de la lluvia y el sol. 
• La parte baja de la escalera debe ser más amplia que 
la superior. 
4.3 RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD EN 
ANDAMIOS 
Las caídas en los andamios se deben a: 
• Andamios defectuosos 
• Incorrectamente construidos 
• En mal estado 
Las causas son: 
• Material no adecuado 
• Falta de fijación de los tablados de piso 
• Arriostramiento inapropiado 
• Material defectuoso (por deterioro o intemperie) 
• Falta de barandilla y rodapié 
Las principales recomendaciones para obtener andamios de 
madera seguros son: 
• Utilizar madera que no esté torcida, rajada o con 
nudos. 
• Se debe observar que todos los elementos verticales 
queden a plomo, y los horizontales bien nivelados. 
• Los orificios de inserción de los andamios en la pared 
deben estar a distancias adecuadas de seguridad (no 
más de dos metros) y con longitudes de piezas 
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insertadas por lo menos a 80 cm. 
• Colocar suficientes soleras y piolines en la base. 
• Se deben usar siempre tirantes horizontales para darle 
rigidez a la estructura. 
• Todo andamio o pasarela deberá llevar sus rodapiés ó 
zócalo de 20 cm. (para evitar la caída de herramientas 
y objetos pesados) y su barandilla de seguridad de 90 
cm a 1.00 metro de altura. 
AUTOCONTROL NQ 4 
1. Enumere tres causas que ocasionan accidentes 
a 
C. 
2. Explique qué es un acto inseguro: 











5. Diga tres medidas de seguridad recomendables para evi-





5. ANALISIS DE 
PRECIOS 
Se entiende como el procedimiento lógico para establecer el 
valor de materiales y mano de obra necesarios para obtener 
una unidad de medida de una actividad de la obra, por ejem-
plo para construír un metro cuadrado (1 m2) de un determi-
nado tipo de muro. 
Este análisis se llama unitario, porque analiza una unidad que 
en este caso es un m2, y permite establecer su valor para 
multiplicarlo por la cantidad de metros cuadrados de esa cla-
se de muro que tiene la obra y obtener el valor del costo de 
s muros. 
B análisis se aplica a cada una de las diferentes clases de 
muro que se emplean en la construcción. Es importante que 
se realice con los costos verdaderos de cada lugar donde se 
ejecutarán las obras. 
Cuando los análisis se realizan para ser aplicados en lugares 
que presentan dificultades de transporte o acarreos conside-
rables es importante incluirle los sobrecostos que impliquen 
estos transportes adicionales. 
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Ejemplo: 
ANALISIS UNITARIO PARA MURO DE 0.20 BLOQUE DE CONCRETO M2 
BLOQUE CONCR. 20X20X40 12.5 UND.x $100 $ 1.250.00 




MANO DE OBRA 







A continuación se le ofrecen varios formatos con los espacios en blanco 
para que usted ponga en práctica valores de la región. 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
ANALISIS DE MURO EN TIZON (0.25) M2 
LADRILLO TOLETE ................... 112 UNO X$ ............. $ 
............. $ MORTERO DE 1 :4 ...................... 70 LTS 
SUMA .... ..... .. ................... $ 
DESPERDICIO 5% ............... $ 
VR. MATERIAL. ................. ... .... $ 
MANO DE OBRA .................. $ 
VR. TOTAL M2 .................... $ 
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ANALISIS DE MURO EN SOGA (0.15) M2 
LADRILLO TOLETE .................... 56 UNO X$ 
MORTERO DE 1 :4 ........... .... .... .. . 40 Lts X 
..... .... $ 
......... $ 
SUMA ....... ................. ......... $ 
DESPERDICTO 5% ...... ......... $ 
VR. MATERIAL .............. ... ..... $ 
MANO DE OBRA .. .............. $ 
VR. TOTAL M2 $ 
ANALISIS DE MURO EN BLOQUE CERAMICO/M2 
BLOQUE CERAMICO No.5 ....... 12.5 und X$ ....... $ 
18ItsX ..... . $ 
SUMA ... ... ............................... $ 
DESPERDICIO 5% ............... $ 
VR. MATERIAL ........ .... ........... $ 
MANO DE OBRA ................ $ 
VALOR TOTAL M2 ... ............. . $ 
====== 
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RESPUESTAS A LOS 
AUTOCONTROLES 
AUTOCONTROL NQ 1 
1. Muro es el elemento que divide o separa los espacios de 
una vivienda 
2. a.Intermedios 
b. Exteriores o de fachada 
c. Medianeros 
d. De culata 
e. De cierre 
3. Es el que se levanta colocando los ladrillos asentados por 
el paramento y plomando e hilando por el lecho. 
4. Los que forman los espacios de una edificación 
5. Son los que soportan cargas considerables en forma verti-
cal como la de la cubierta ó la de un piso superior. 
6. Es el que separa una propiedad de otra 
AUTOCONTROL NQ 2 
1. Ladrillos o bloques, arena, cemento y agua 
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2. a. Moldeado en arcilla y secado 
b. Sometido al calor (quemado) 
3. a. Lecho 
b. Cabeza 
c. Paramento 
4. d. 0.5 
5. a. Selección del material (ladrillo) 
b. Mida, marque y trace 
c. Corte con piqueta o hachuela 
AUTOCONTROL NQ 3 
1. a. Darle una resistencia lo más alta posible 
b. Obtener un aspecto agradabie o decorativo 
2. Estos pueden ser opcionales a la región 
a. Aparejo a medio paramento 
b. Aparejo de un paramento y una cabeza 
3. a. En los diferentes tipos de ladrillo cerámico 
b. En bloques de cemento y arena 
4. El aparejo de cabezas 
AUTOCONTROL NQ 4 
1. a. Condición insegura 
b. Acto inseguro 
c. Factores personales 
2. Es la acción insegura que por desconocimiento o irres-
ponsabilidad es llevada a cabo por el operario. 
3. a. Subir o bajar incorrectamente 
b. No fijar adecuadamente la escalera 
c. Materiales y fabricación defectuosos 
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4. a. Material no adecuado 
b. Arriostramiento inapropiado 
c. Material defectuoso 
d. Falta de fijación de los tablados de piso 
e. Falta de barandilla y rodapie 
5. a. Utilizar madera que no esté torcida, etc. 
b. Colocar suficientes soleras y piolines en la base 
c. Que todos los elementos verticales queden a plomo y 
los horizontales nivelados. 
Aquí finaliza la primera parte de las cartillas de muros. Como 
su contenido es netamente informativo esta unidad no lleva 
evaluación final. En muros B; tendrá ocasión de ver en deta-
lle el proceso de construcción de un muro. 
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